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3.3 統計処理 
 データは平均値±標準偏差で表した。統計処理はSPSS for Winndows Ver.17を用いて反復のあ
る二元配置分散分析（入浴条件×時間）を行い、実験条件間の差の検定を行った。なお、有意水
準は危険率５％以下とした。 
   
４．結果 
































   
 血圧は以下の式より求めた平均血圧を用いて差の検定を行った。 
   
 平均血圧 ＝ ( 収縮期血圧 － 拡張期血圧 ) ／３ ＋ 拡張期血圧 
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